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ABSTRACT 
This report outlines project progress, testing, verification, and timeline for completion of my senior 
design project, a "Java-Based Application to Assist the Management of Electric Power Distribution Project 
Design" to fulfill the B.S. Electrical Engineering Technology degree requirement. The main objective of 
this program is to organize and streamline the work process of distribution project design (for distribution 
electric utilities) into an easy to follow GUI. 
Keywords 
Reference Point- pole, service drop, or similar point 
STP- service termination point; service drop 
Secondary- 600V or less 
db- database 
IDE- Integrated Development Environment 
MS Access- Microsoft Access 
GUI- Graphical User Interface 
SQL- Structured Query Language 
AEP- American Electric Power 
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